Основные показатели плана жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства по Свердловской области на 1959 год: [таблицы] by unknown
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СВОДНЫЙ ПЛАН
капитального строительства на 1959 год іто хозяйству местной}
подчинения
(О б ъ ем  в тыс. руб ., ввод  в действий 
в соответствую щ их единицах)
П лан на
В том числе:
П о к азател и 1959 г. госкап влож е- прочие
j ния источники
О бщ ий объ ем  к ап и тал о вл о ж ен и й 1 486278* 326506 159772й
в том  чи сле:
1. С троительство объектов производствен­
ного н азн ач ен и я .
О бъем к ап и тал о вл о ж ен и й 74883 23220 51663
II. Ж илищ ное строительство
О бъем  к ап и тал о в л о ж ен и й 245425 211088 34337
в т. ч. о б щ еж и ти я  ш к ол -и н терн атов 67978 67978 —
В вод ж и л о й  п ло щ ад и  — ты с. кв . м. 172,1 145,4 26,7
в т. ч. о б щ еж и ти я  ш к ол -и н терн атов 37,2 37,2 --.
III. К оммунальное строительство
О бъем  к ап и тал о в л о ж ен и й 53048 25500 27548
В вод в д ей стви е:
6 6водопровод ты с. к б м ./сутки —
км  сети 4 4
7,5к а н а л и за ц и я  км 7,5 —
б ан и -п рачеч н ы е м ест 381 371 10
кг. сухог. белья 500 500 —
* сутк и ,
О А 4-тр ам в ай н ы е  п у ти  км О
4,2 4,2га зи ф и к а ц и я  ты с. к вар ти р
IV. Строительство объектов просвещ ения
О бъем  к ап и тал о вл о ж ен и й 81965 48798 33167
В вод в д ей стви е: 





1160детсад ы  — м ест
V. Строительство объектов культуры
О бъем  к ап и тал о в л о ж ен и й 11406 7600 ЗЬ'06
в т. ч . п о л и гр аф и ч еск ая  п р о м ы ш л ен ­ 2300 2300ность
В вод в действие: кинотеатры  —  мест 13301340
1330
1340
д см а к у л ь ту р ы  — мест 50
30
50
библиотеки —  тыс. томов 
типографии млн. лист, отт. 30
VI. Строительство объектов здравоохра­
нения
О бъем  к агш тал о в л о ж еи и А 19551 10300 9251
В вод в дей ствие: 245 175 70б ольн иц ы  — коек 300 300я с л и  — м ест
I
П р и м е ч а н и е :  в т. ч. 11400 ты с . р .к ап и тал о вл о ж ен и й  по п ром кооперац и и .
івская область План на 1959 год;
ТИТУЛЬНЫЙ список 
капитального строительства на 1959 год по хозяйству местного подчинения
(в тыс. рублей)















































д В том члсле:
В вод в дей ­
стви е мощн.
В едом ствен ная
п р и н ад л еж н о сть
о б ъ ек та






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1
I. г. АЛАПАЕВСК
кварти рны й  ж и л ой  дом ме- 
Оа сад а  70 кв. м.
к варти рн ы й  ж и л о й  дом — 
ю мбината 70 кв . м.
;еж итие п ри  ш коле-и нтер-
300 м.
. жилой дом леспромхоза 160 кв. м. 
к вар ти р н ы й  ж и л о й  дом  
ргліхоза  54 кв. м.
П ять  2-х кварти рн . домов при  
іі'чн  м  заводе 360 кв. м.
к варти рн ы й  ж илой  дом  700 кв. м.
’Л :ІС—приобретение —
жительство кирп и чн ого  за - 8 млн. шт.
кирп. в год
л.: ш аев ск и й  лесп ром хоз — 
и ѳльство ав то гар аж а  и леео- 13 т. кбм вы- 
:оіі ; ороги возки леса
. До стройка бани 96 м
:ола м еталлургического  за -
520 мест
75,0 75 — 75 70 кв. м. О блм еталлопром . хозспособ
75,0 — 75 — 75 70, кв. м. О блместпром. то  ж е 
С овнархоз — гендо
2750 --- 500 500 ---
“
ОблОНО
У п равлен и е топливной
говора
126,5 101,5 25 — 25 160 кв. м. п ром ы ш лен н ости хозспособ
61,2 5,2 56 — 56 54 кв. м. то ж е то ж е
290 90 200 200 _ 144 кв. м. О блпром стром хозспособ
970 — 400 300 100 — О блкомхоз СНХ — гендоговора
— 21,3 21,3 — -- О блсельхозуправлен ие —
9100 1655 750 — 750
3,0 ты с. кбм.
О блпром стром СНХ по п р ям ы м  дог..
589 73 236 236 — вы в о з, леса Облтоп хозспособ
1670 1420 250 250 — 96 мест Облкомхоз, С овнархоз — гендог.




Ги уд |я і ш м  і
библиотеке 








1 2 3 4 5 6 7
13. Д етсад 100 мест 700 700 — 700
14. Роддом 60 коек 2720 — 500 — 5С0
15. Р ай п р о м ко м б и н ат— 4-х кв. ж и ­
л о й  дом 100 кв. м. 100 100 — 100
16. Ш кола п. В -С ин ячи ха, завод 
си л и к а т н ы х  блоков 400 мест 2374 1864 510 510
17. Ш кола, М уратковски й  л ес­
п р о м х о з 280 мест 894 — 250 - - 250
Итого: 5048,3 2017,3 3031
К ром е того, О блпром совет
Ш в е й н а я  м астер ск ая 1 м лн . руо. 558 161,9 396,1 — 396,1
II . гор. А С БЕ С Т
1. О бщ еж ити е ш к о л ы  п столовой 200 м 2750 —. 800 800 —
2. 16-ти к в а р т и р н ы й  ж и л о й  дом
1555 кв. м. 
442 к е . м. 570 265 305 305
3. П ос. Ч е р е м ш а —ш к о л а 520 м . 2316 316 2000 2000 .—
4. О бщ еж ити е ш к о л ы -и н тер н ата 300 м. 1880 200 1680 1680 —
5. А сбестовский гортоп, промстрои-
т:ельетво — — — 25 — 25
6. Р ек о н ст р у к ц и я  й  строи тель­
с т в о  м еб ел ьн ой  ф аб ри ки 4,0 млн. руб . 2657 200 900 — 900
7. Г орветлечеб ни ц а — — — 17,2 — 17,2
Итого:
К ром е того, О блпром совет
--- 5727,2 4785 942,2
3. Гор. Б Е Р Е З О В С К И Й
1. Ч еты ре 2-х кварти рны х ж илых
дом а — листопрокатны й завод 350 кв. м. 530 220 360 — 360
2. Д в а  одноквартирны х дом а тор- 
ф опредприятия 54 кв, м. 52 2 50 — 50
Т ам  ж е  п ром строи тельство — — — 140 140
100 м ест
100 кв. м 
400 м ест
1 млн. руб.
444 к в . м. 
520 м.
300 м.
1555 к в . м .
350 кв. м. 






С овн архоз—п рям . дог. 
то ж е
хозспособ
С овн архоз по гендог. 
С овн архоз — п рям . дог.






то ж е  
то  ж е
то ж е
О бл топ уп равлен и е хозспосоо
О блдревм ебельп ром  С о вн ар х о з—прям . 
О б л сел ьх о зу п р ав л ен п е  хозспособ
дог.
О блм еталлопром  хозспособ 
О бластное у п р ав л ен и е
то п л и в , пром -стп  то  ж е
то ж е то  ж е
4. : : ола в пос. О ктябрьский
5. Д етсад — листопрокатный завод
6. Реконструкция школы №  33
ад — завод стройконструк-
ІЦШ
•2 25 зартирный жилой дом  заво- 
( конструкция
зартирный жилой дом 
зартирный жилой дом  заво­
да (конструкция 
11. Листопрокатный завод —  приоб­
ретение оборудования 
' : .  'I іюровый завод 3 млн. шт.
изделий 8000 — 600 — 600
новская мебельная фабри- 
і оительство автодороги III и - 
Сарапулка 15 клм. дор . 1319 1173 141 — 141
280 м. 1540 150 350 350
100 м. 570 89 100 — 100
400 м. 880 150 500 — 500
100 м. 780 380 400 400 —
933 кв. м. 2029 398 1628 488 1140
970 кв. м. 1270 229 1041 1041 —




1 і. ^ветлечебница (строитель-
;ті 23,1 — 23,1
15. Д е \:к а я  больница 50 коек 50 коек 2645 — 300 — 300
Итого: 6471,1 2417 4051,1
Кроме того, Облпромсовет 355 — 355
. <.ізр ткацкий цех арт. «Объеди- 1,5 т. кв. м. в
год 1019 34 300 — 300 
2 Проектно-изыскательские работы — — — 55 — 55
1 —
Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
2-кв. ж илых дом а метал-
завог 880 кв. м. 1312,8 762,8 500 — 500
2 Ш — торфопредприятия 440 .м. 1211 300 805 805 — 
і Ь ( і — медеэлектролитный за-
од 920 м . 3500 800 800 —















то ж е 
С овнархоз — прям . дог.
М іш ист. строительства 
эл. стан ци й  — гендо- 
говора
то ж е 
то жѳ
—• О блметаллопром —
— О блместпром С овнархоз — прям , до­
говора
5 км. О блдревмебельпром хозспособ
— О блсельхозуправленпе »




440 кв. м. 
440 кв. м.
У правление м еталло­












5. СУГРЭС — общ еж итие детдома
6. О бщ еж итие ш колы интерната
7. СУГРЭС — 36 кв. ж илой дом 
механического завода
8. 32-х квартирны й жилой дом  Гор­
исполкома
9. Реконструкция м еталлозавода
10. Водопровод и канализация ме­
тал лозавод а
11. П рачечная при больнице 
С У ГРЭ С
2 3 4 5 6
150 м . 720 229 491 491
600 кв. м. 
300 м. 2750 — 1750 1750
1063 кв. м. 1385 16 700 700
877 кв. м. 1210 _ 300 300
15 млн. игр ' 4278 4128 150 —
протяж ен ­
ность 2 к м . 650 _ 350 _
200 кгр . сух . 





1. 8 кв. жилой дом
2. П роектно-изыскательские работы
5. Гор. ВЕРХНЯЯ САЛДА
1. Д в а  2-х квартирны х ж илы х дома 
-— Н -Салдинский м еталлозавод
2. Ш кола
3. Ш кола — Тагильский кардон
4. 16-ти кв. жилой дом
5. ГОРПРОМКОМБИНАТ
П риобретение технологического обо­
рудования
300 кв. м.





6. М еталлозавод 
тельной
достройка ко-


















20  —  
250 —
Всего
Кроме того, О блпромсовет
150м/600 
кв. м
5 млн. руб. 
мет. игруш к,
300 кв. м,
140 кв. м. 
280 м.










арт. «1 М ая» 
арт. «9-е ян варя»
У п равл ен и е  м етал л о ­
обрабаты ваю щ ей  






«У р а л э н ер гое т рой >> — 
гендоговора СНХ — 
гендогов.
«У ралэнергостроп  »












1 2 3 4 и 6 7 8 9 10
Гор. ИВДЕЛЬ Совнархоз — гендо-
1. Б аня 26 м. 603 510 90 90 _ 26 м Облкомхоз говора
2. Общ ежитие — Полуночное РУ 300 к в . м. 2250 — 700 700 _ — ОблОНО »
3. Кинотеатр ЬЗО мест 1429 600 830 830 _ 330 м Обл уп рав , культуры »
4. Ш кола — Понильское отделение 280 мест 710 350 500 500 --- 280 м ОблОНО я
5. Д етсад 100 м 780 — 200 200 --- — то ж е
6. 4-х квартирный жилой дом 110 кв. м. 150 — 150 150 --- 110 кв. м, Облкомхоз хозспособ
7. Приобретение транспорта по
Г орпромкомбинату 50 — , 50 — 50 — Облместпром
Итого: 2520 2470 50
Кроме того, Облпромсовет — хозспособ
1. Быткомбинат 200-400 т.р 137,5 43,9 93,6 — 93,6 200-400 т.р. арт. «Победа» хозспособ
Гор. ИРБИТ
1. О бластная больница №  3 рентген
лаборат. учрежден. 350 — 350 — 350 учреж д. О блздравотдел хозспособ
2. 2-х кв. жилой дом горпромкомби -
нат 70 кв. м. 75 — 75 — 75 70 кв. м. Облместпром то ж е
3. Гортоп — промстроительство — — 55 55 — О блтопуправление то же
4. 16-ти кв. жилой дом — — 200 200 — ---- Облкомхоз С овнархоз-гендогозора
5. Реконструкция горэлектросети - 4162 330 200 200 — 1» Облкомхоз хозспособ
6. 20-ти кв. жилой дом Гориспол
кома 700 кв. м 754 164 570 570 — 700 кв. м. то ж е то ж е
7. Реконструкция асфальтового цеха
Г орпромкомбината — 50 —■ 50 — 50 — Облместпром хозспособ
8. Водоем мебельной фабрики КО кв. м, 21.0 — 21,0 — 21,0 100 кв. м. О блдревмебельпром то ж е
9. Ш кола мотозавода 520 мест 2300 — 350 — 350 — ОблОНО Совнархоз прям . дог.
10. Д етсад швейной фабрики 100 мест 700 — 670 — 670 100 м О бллегпром Совнархоз прям . дог.
11. 8-квартирный жилой дом 232 кв. м. 210 — 210 — 210 232 кв. м. Обллегпром . хозспособ
Итого: 2751 970 781 _ —
Кроме того Облпромсовет —
Гор. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
1. С пасательная станция — 98 46 52 — 52 ввод ДОСААФ хозспособ
2. 8-ми квартирный жилой дом
кондитерской фабрики 270 кв . м 635 410 225 — 225 270 кв. м. П ромпродтовары »
торфопредприятия 27 кв. м. 42 6 36 — 36
4. » промстроительство — — — 80 — 80
5. К отельная при бане
450 м.
250 — 250 250 —
6. О бщ еж итие при ш коле—комплекс 5200 — 5200 5200 —
2300 кв. м.
7. И нтернат-комплекс УАЗ 600 м 3000 — 2320 2320 _
8. Ш кола 920 м 3065 500 2565 2565 —
9. Ш кола — Синарский трубный з а ­
920 мвод 3000 — 500 500 —
10. 32-х кв. жилой дом дл я  врачей 917 кв. м. 1238 198 1040 1040 —
11. Строительство пож арного депо --- — — 300 — 300
12. 32-х кв. жилой дом 917 кв. м. 1280 _ 300 300 _
13. Ш кола в с. Колчедан 400 м 1787 150 1267 — 1267
14. О бщ еж итие при ш коле с. К ол­ 100 м
чедан 450 к в . м.
600 — 600 600 —
15. У И П С  — приобретение и цех
118,4переработки кормов 80 тн . 28,4 102,:2 102.,2 —
16. Д в а  2-х кв. ж илы х дом а 140 кв. м . 150 — 150,0 — 150,0
Итого: 14987,2 12877,2 2110
К роме того, О блпромсовет
I. Ф абрика химчистки арт. «Б ы то­
вик» 10 кг в сутк. 1119 493,8 626,1 — 626,1
Гор. КАМ Ы Ш ЛО В
1. Д етсад 100 ы 780 _ 380 380 _
2. 16-ти квартирны й ж илой дом 444 кв. м. 620 — 200 200 _
3. Гортоп — промстроительство — — — 60 — 60
К роме того, О блпромсовет —













то ж е 
СНХ — гендоговора 
то ж е
то ж е 
то ж е











то ж е 
то ж е 
С овнархоз 
п р ям , догов. 




80 тн. О блсельхозуправлен ие хозспособ
140 кв. м. О блкомхоз хозспособ
100 кг 
в сутки
О блпром совет СНХ
О бллегпром 
О блкомхоз - 




200-400 т. р. арт. им. Ч к ал о в а  хозспособ
Гор. КАРП ИН СК
1. 8-ми кв. жилой дом 300 кв. м. 600 527 73 73 —
2. 16-ти квартирный жилой дом
3. Ж илой дом при пивзаводе










4. Гортоп —  промстроительство

















Итого: 2965 905 2060
Кроме того, Облпромсовет —
Гор. К И РОВ ГРА Д











4. Карпуш инская мебельная ф аб ­
рика — приобретение оборудования
5. Там же—строительство водоема









Итого: 1620 1545 75
Кроме того, Облпромсовет —
1. п. В-Тагил — деревообделочный 
цех артели «Искра» 2 млн. руб. 1261 648 210 — 210
Гор. К РА С Н О У РА ЛЬС К
1. 4-х кв. жилой дом Гортопа

















444 кв. м. 
432 кв. м.












то ж е 









то ж е 
хозспособ
СНХ гендоговора 
















ной промы ш лен. 
О блкомхоз





1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 9 10
4. 36-ти кв. жилой дом 1097 кв. м. 1217 127 1090 1090 1097 кв. м. О блкомхоз СНХ гендоговора
Ш кола — — 400 200 200 — ОблОНО то ж е
Итого: 2301 2065 236
К роме того, О блпромсовета — — — — — — — — —
Гор. КРАСНОУФИМСК
1. Ш кола 520 м. 2323 358 700 — 700 — ОблОНО С вердловскоблстрой
2. Поликлиника 200 пос. 1200 100 410 — ■ 410 — О блздравотдел »
3. 8-ми квартирный жилой дом хле­
бозавода 232 кв. м. 275 100 125 — 125 232 кв. м. У п равл ен и е  хлебопе­ хозспособ
к ар н о й  пром ы ш л.
4. 12-ти кв. жилой дом 400 кв. м. 709 219 450 450 — 440 кв. м. С вердловскоблстрой С вердловскоблстрой
5. 16-ти квартирный жилой дом 444 кв. м. 620 — 200 200 — — О блкомхоз хозспособ
6. 12-ти кв. жилой дом при сыро-
■мятно-шорном заводе 240 кв. м. 345 141 150 — 150 240 кв. м. О бллегпром »
7. Гортоп — промстроительство — — 68 — 68 — Облтоп уп равлен ие хозспособ
8. 4-х кв. жилой дом мебельной
фабрики 114 кв. м. 104,7 84,7 20 — 20 114 кв. м. Облдревмебельпро.м »
9. П ивоваренный завод 160 т. дкл. 2500 1930 570 — 570 160 тыс. дкл.
пива в год пива в год О блпром продтовары С вердловскоблстрой
10. Консервный завод 3 млн. уел. 4070 550 1000 — 1000 —: то ж е. то ж е
банок в год
11. З ак л ад к а  фруктового сада при Площадь
пищ екомбинате 27 га 500 380 40 — 40 -- то ж е хозспособ
12. П ож арное депо __ __ __ 18 — 18 35 кв. м. УПО УВД
13. Комбинат строительных м атери­
алов — реконструкция кирпичного і млн_ ш т. 1 млн. шт.
завода кирпича в г. 300 — 300 — 300 в год О блпромстром »
14. О бщ еж итие сельскохозяйствен
. ного техникума 1100 кв. м. 1861,6 427 300 300 — 550 кв. м. Облюельхозуправление Свердловскоблстрой
15. Д етсад-доделки 125 м. 950 — 100 — 100 — ОблОНО Свердловскоблстрой
И того: 4451 950 3501
К роме того, Облпромсовет —
1. Ц ех искусственных коні . арт . \00  т. квм.
- «Кожевенник» в год 306,5 — 100 — 100 О блпром совет хозспособ
Гор. КРАСНОТУРЬИНСК
1. Общежитие при школе БА З
2. Ш кола — Волчанскуголь
3. 32-х квартирный жилой дом
4. М ебельная фабрика
5. Гортоп — промстроительство
6. Ш кола в пос. Рудничном
7. Д етсад
8. 36 квартирный жилой дом
300 м
400 м 
917 кв. м. 








— 2300 2300 —
250 1350 500 850
930 235 235 —









1. 4-х кв. жилой дом леспромхоза
2. Ш кола в п. В-Тура
3. 32-х квартирный жилой дом
4. 8-ми кв. жилой дом ш лакоблоч­
ного завода
5. Механический завод  чугуно-ли- 
тейный цех
6. Кушвинский леспромхоз — стро­
ительство автогараж а и автодорог
Итого:
Кроме того, Облпромсовет 
1. Быткомбинат
Гор. НИЖНИЙ ТАГИЛ
1. п.Висим — школа
2. 8-ми квартирный дом Д зерж и н ­
ского РП К




877 кв. м .
800
1100








80 кв. м. 96 12 84 _ 84 80 кв. м.
520 м 2300 _ 400 400 _
700 кв. м. 800 305 495 495 — 700 кв. м.
287 кв. м. 470 70 400 400 _ 287 кв. м.
2500 тыс. тн
чуг. литья 2327 600 350 — 350 _
8 тыс. кбм.
вывоз, леса 406 25 275 275 — 8 тыс. кбм.
вы воз, леса
2004 1570 434
200-400 т. р. 528,6 — 200 — 200 —
400 м 1900 860 400 — 400 —
270  кв. м. 275 — 275 — 275 270 кв. м.









ной промы ш лен.
ОблОНО 
О блкомхоз 







то ж е 
С овнархоз 
хозспособ
то ж е 
С овнархоз прям , дого­
вора











3. 16 кв. жилой дом — хлебоконди- 
'терского комбината
4. О бщ еж итие Горбуновского тор- 
фопредприятия
5. О бщ еж итие гортопа
6. О бщ еж итие рогтопа
7. Банно-прачечный комбинат
8. Реконструкция электросети
9. О бщ еж итие №  2 НТМ К
10. О бщ еж итие №  1 — комплекс
11. Типография
12. Горбольница №  2
13. Ш кола в пос. Красный Камень
14. Д ом  для врачей
15. Ш кола в кв. 105
16. Ш кола в пос. М /К уш ва
17. 52-х квартирный дом
18. Ж и лы е дом а при медскладе
19. 36-кв. жилой дом для  учителей
20. 24-х квартирный жилой дом
21. С клад  конторы «Гастроном»
22. Пионерский лагерь
23. П ункт искусственного осемене- 
и и я  — приобретение
24. УИ П С — цех инкубатория
25. У И П С — приобретение
26. Квасильн-засолочный пѵнкт
576 кв. м. 924 226 200 — 200
240 кв. м. 215 170 46 _ 46
— — —- 80 --- 80
27 кв. м. 54 24 30 — 30
200 м.
4017 2457 1560 1560
500 кг
— 4054 3150 300 300 —■
300 м. 1850 — 1850 1850 - -
600 м.
5400 3200 2200 2200 _
3100 кв. м.
72 млн. л-от. 2970 .— 1173 1173 _
400 к . 13800 1711 1900 іоОС 400
920 м. 3000 100 2900 2900 —
— . — — 300 300 —
920 м. 3345 1050 2295 2295 —
920 м. 2587 — 2587 2587 —
1968 кв. м . 3100 1520 1580 1580 —
54 кв. м. 115 56 59 59 —
1065 кв. м . 1719 1100 619 619 —
933 кв. м. 1442 1098 1200 1200 —
750 кв. м. 825 100 60 60 _
240 м. 1760 450 100 100 —
— _ .__ 60,0 60,0 _
78 я/м ест 112,0 — 112,0 112,0 —
--- — — 54,8 54,8 —
600 тонн 1060 420 540 _ 540
27. Крытый рынок 500 р. мест 6020 1350 2000 — 2000
2 8 . П ассаж ирский павильон 261 кв. м. 1000 —  100 100 —
242 кв. м.




1552 кв. м. 
600 м.
3110 кв . м.
920 м.
920 м. 
920 м . 
1968 к в . м.
54 к в . м. 
1062 кв. м. 
933 кв. м.
78 я/мест
261 кв. м .
У пр. хлебоп екар . про­
м ы ш ленн ости  
У п р авл ен и е  топливной 
п ром ы ш лен . 








С овнархоз — гендогов .
ОблОНО




О блздравотдел  
ОблОНО
то ж е  
О блкомхоз 
О блздравотдел  
ОблОНО
С вердловскоблстрой  






Обл. уп равл ен . тор­
говли
то ж е  
Р ечтран сп орт
С овнархоз — гендогов .
С вердловскоблстрой
»






СМУ П ермского трес­
та  «Хлебстрой» — пр. 
договора 
хозспособ
29. Черноисточинская, прядильно- 
т к а ц к а я  ф абрика —
— устройство водопровода и к ап а- 4,5 км протя- 
л и зац и и
30. Завод металлоизделий механи­
ческий цех
31. Ш вейная фабрика
32. П ож арное депо
33. Гортоп Промстроительство
34. Черноисточинск — баня
35. Ш кола в пос. Горбуново
36. Ш кола рабочей молодежи
37. Д етсад
38. Внутриквартальный водопровод 
на Тальянке
жен. сети 675 — 150 — 150
720 кв. м. 
15 млн. руб. 
ш вейных из­
1000 200 800 — 800
делий в год 11000 — 1000 — 1000
— — — 50 — 50
— — — 23 -  23
50 мест 990 — 300 — 300
280 м. 750 —. 200 — 200
400 м. 1938 — 800 800
100 м. 700 — 700 — 700
— —. —  - 800 — 800
Итого:
К ром е того, О блгоом совет—всего 
в том числе:
1. Фабрика химчистки арт. «Новый
Путь» 100 кг в сут.
2. Быткомбинат 200—400 т. р '
3. Ц ех резино-битумной кровли в 200 т. кв. м. 
с. П окровске 8 Г°Д

















1. дер. Белая — ш кола 80 м. 200 100 100 — 100
2. 2-х кв. жилой дом Гортопа 54 кв. м. 58 8 50 — 50
3. Ш кола в пос. Валериановский 400 м. 1300 200 1100 1100 ■ —
4. Ш кола — Качканарский ГОК 400 м. 1300 400 900 900 —
5. Ш кола — электроаппаратный з а ­
вод 400 м. 1700 425 160 160 —
6. Ш кола в пос. ИС 520 м. 2780 150 600 600 —
П роизводст. 





200 т . к в . м.
80 м .


















СНХ — п рям , договора' 
хозспособ
то ж е  
то ж е  
С овнархоз — пр. до­
говора
то ж е  
то ж е





У правление топливной 
пром ы ш лен. то ж е
ОблОНО С овнархоз-гендоговорй-
то ж е  »
то ж е
ОблОНО
17. 8-ми квартирный жилой дом
8. Горветлечебница
9. Гортоп — промстроительство
290 кв. м. 350 200 150 150 —
— — —  320 — 320
— — —  15 — 15
Итого:
Кроме того, Облпромсовет 
Быткомбинат 200—400 т. р. 397
3395 2910 485 
397 — 397
IГор. ПЕРВОУРАЛЬСК
1. П ос. Н-Утка — ш кола
2. 8-ми кв. жилой дом Горпромком- 
бината
3. 8-ми квартирный жилой дом 
К ры лосовского известкового завода
4. 2-х квартирный жилой дом РУ 
«Г ора Х рустальная»
5.О бщ еж итие школы—интерната 
Новотрубного завода
6. 32-х квартирный ж илой дом
7. 2-х квартирный жилой дом ме- 
бельнй фабрики _
8. 36-квартирный жилой дом хлебо­
завода
9. К артофелехранилищ е
10. Х лебозавод
11. М еталлозавод (реконструкция
12. Гортоп — промстроительство
13. Ш кола в п. Северка
14. Д етсад
400 м. 1638 834 400 — 400
270 кв. м, 236 124 162 - 162
210 кв. м. 235 125 110 — 110
72 кв. м. 65 25 40 _ 40
300 м.
1555 кв. м . 2503 133 2370 2370 —
917 кв. м . 1280 — 500 300 200
144 кв . м . 113,8 45,8 73 — 73
1063 к в . м . 1620 — 400 400 —
1000 тн. 1270 574 540 540 —
60 тн. в сут. 7500 1260 2000 — 2000
58 т. шт. к р о ­ 2544 _ 500 — 500
ватей в год .
— — — 30 — 30
280 м. 750 — 300 — 300
100 м. 700 — 700 — 700
Итого:
Кроме того, ОбпромсоЕет—всего 
в том числе:
8125 3610 4515 
225 — 225
8 1 9 10
290 к в . м. О блкомхоз хозспособ
— О блсельхозуправление »
-- Облтоп »
: 0 0 -4 0 0  т. р. арт. «Труд» хозспособ
— ОблОНО хозспособ
270 кв . м. О блместпром хозспособ
210 к в . м . О блуправлени е
72 кв . м. 
300 м . м .
П ром стройм атериалов »
то ж е »
1555 кв . м . ОблОНО С овнархоз — гендогов.
— О блкомхоз »
144 кв . м . О блдревм ебелы іром хозспособ
— Обл. у п равл ен . хлебо­
СНХ — гендоговорап екар н о й  пром ы ш лен.
-- Обл. уп равл ен . тор­
говли СНХ — прям , договора
-- Обл. у п равл ен . хлебо­
п екарн ой  пром ы ш лен . »
О блм еталлопром хозсопосоо
--- О блтопѵ правление »
— ОблОНО С овнархоз - прям. д о г .
100 мест ОблОНО то ж е
1 2 3 1 4 5 6
1. Быткомбинат 200—400 т. р. 390 200
2. Проектно-изыскат. работы — — — 25 —
Гор. П ОЛЕВСКОЙ
1. 8-ми квартирный жилой дом з а ­
вода оцинкованной посуды 270 кв. м. 275 100
2. 4-х квартирный жилой дом Гор- 
промкомбината 130 кв. м. 110 ..— 110 —
3. Гортоп — промстроительство — — — 30 —
4. Кинотеатр 500 м. 1866 350 340 340
5. Ш кола в пос. Зюзелка 520 м. 1800 28 200 200
6. 16-ти квартирный жилой дом 444 кв. м. 620 — 200 200
7. Завод оцинкованной посуды 
станция нейтрализации
140 кбм. рас­
твора в сутк. 399 210 190 _
8. Ш кола Северского металлургиче­
ского завода 920 мест 3830 — 2000 800
Итого:
Кроме того, Облпромсовет 




1. Ж илые одноквартирные дома — 
горпромкомбинат 97 кв. м. 102 27 75
2. 2-х кварт, жилой дом гвоздиль- 
но-провоЛочного завода 190 кв. м . 145 145
3. Одноквартирный дом гортопа 27 кв . м. 24 4 20 —
4. Общежитие школы-интерната 
СУМ За
300 м. 
1555 кв . м. 2503 200 2303 2303
5. Типография 20 мнл. л /от. 850 300 550 550
6. Ш кола метизно-металлургиче­
ский завод 400 м. 1600 800 800 800
200
25
арт. «1 Мая» хозспособ
100 — О блметаллопром хозспособ
110 130 кв . м. Облместпром »
30 — О блтопуправление »
— — Обл. уп равлен . куль­
туры  СНХ — гендоговора
— -  ОблОНО »
•— — Облкомхоз »
140 кбм. рас-
190 твора в сутк. О блметаллопром хозспособ
1200 _  ОблОНО СНХ — гендоговора
1630
174,6 — арт. «Бытпром» хозспособ
75 97 кв. м. Обл. управление м ест­
ной промы ш ленности хозспособ
145 120 к в . м .  О блметаллопром то ж е
20 27 к в . м . У правление топливной
промы ш лен. то ж е
300 м.
— 1555 кв м ОблОНО С овнархоз — гендо­
говора
— 20 млн. л/от. Обл. управлен . к у л ь­
туры  »
— 400 м . ОблОНО »
7. Ш кола — Дегтярский механиче­
ский завод
8. Ш кола в индивидуальном посел­
ке СУМ За
9. Ревдинский проволочно-гвоздиль­
ный завод  травильный цех
10. Гортоп — промстроительство
11. Ревдинский Горпромкомбинат— 
достройка парокотельной и паросу­
шильной камеры
12. 32 квартирный дом Гориспол­
кома
3 4 5 6 7
400 м. 1560 650 910 910 _
520 м. 2300 _ 400 400 _
7000 тн. 898 290 300 — 300
катан.
25 25
1000 кбм. 378 157,5 200 — 200
пиломатер. 




1. Общий объем капиталовлож ений 
по хозяйству городского подчинения 
в том числе по отраслям и основным 
объектам:
1. Производственное строительство 
И з них:
1. М ясо/молочный павильон на цен­
тральном рынке
2. К омбинат бытового обслуж ива­
ния
II. Ж илищ ное строительство 
в т. ч.: общ ежития школ-интернатов
III. Коммунальное хозяйство 
И з них:
1. Реконструкция и расширение гор- 
водопровода
2. Трамвайное депо в Куйбыш ев­
ском районе





240 т. мест 4380 
4Й 1
109711 -  
21800 —
сети 4 км . 41370 
100 ваг/м ест 4*26 
2,5 к м . 9223
—  1800 1800
- 1500 — 1500 
161617 149700 11917 
39700 39700 — 
46372 21600 24772
3000 3000 -  
2530 2530 —





С овнархоз — п рям ы е 
договора
240 т. мест У правление торговли Т рест Торгстрой
— хозспособ
то ж е





— Горкомхоз СНХ — гендогввора
100 вагоно- » » 
мест
2,5 » »
1 4 i 5
4. Трамвайная линия по Б ерезов ­
скому тракту — 5933
5. Банно-прачечный комбинат №  6 264 б/м 900
в Ленинском районе кг. сухого 5632
белья в смен.
6. Городская газораздаточная стан-
— 90 90 —
— 2690 2690 —
ция в Куйбышевском районе 
7. М ост через реку Исеть по ул Ч е ­
— 10534 — 3000 3000 —
люскинцев 
8. М осты и укрепление насыпи по­
лотна ж ел. дороги в районе Волчихин-
191 п. м. 12930 3640 3640
ского водохранилищ а — 11440 — 4000 4000 —
IV. П росвещ ение — — — 21015 14400 6615
V. Здравоохранение 
И з них:
11. Больница в Куйбышевском
— — — 9743 5000 4743
районе
2. О нкодиспаноер










1. П анорам ны й кинотеатр 9800 — 500 500 —
2. Б иблиотека им. Б елинского
Объекты областных 
отделов и управлений
1. 40-кв. ж илой дом О блдревме-
6433 — 2254 2254 — 
38123,2 18068,4 20054,8
бельпрома
2. 18-ти квартирны й ж илой дом
1200 кв . м. 2500 — 350 - 350
углекислотного завода
3. 36-квартирны й ж илой  дом х л е ­
£60 к в . м. 1491 391 1100 - 1100
бозавода № 2 УЗТМ
4. 36-квартирны й ж илой  дом хле-
1063 кв . м. 1620 102 200 — 200
бозавода-автЬмата. 1063 кв . м. 1450 120 250 - 250
5. О бщ еж итие хлебом акаронного
ком бината 478 кв . м. 813 218 200 — 200
8 9 10
264 б/м 900 
кг. сухого 
бел ьяв  смен.
1 очередь
191 п. м.






Совнархоз — гѳндо- 
говора
»
М ин-во транспортного 
стр-ва по п рям . дог.
» то ж е
ГорОНО —
Горздравотд. СНХ — гендоговора
» то ж е
» то ж е
Горуправл. к ул ьтуры  С овнархоз — гендог. 




то ж е  хозспособ
то ж'е хозспособ










1 ‘2 3 4 5 1 6 7 8 9 10
6. 8-ми квартирны й жилой дом
293 кв. м.ф абрики «Уральский пролетарий» 908 25 250 — 250 — О блдревмебельпром хозспособ
7. 18-ти квартирны й жилой дом
740 кв. м.листопрокатного завода 1500 114 300 — 300 — Облметаллопром то же
8. 24-х квартирны й жилой дом
887 кв. м.завода «Металлист» 1780 100 300 — 300 — то ж е то же
9. 31 -кв. жилой дом сапогова­
1300 кв. м.ляльной фабрики 2600 1550 1050 — 1050 1300 кв. м. О б л л етр о м то же
10. Общ ежитие ф абрики «Обув­
700 кв. м.щик» 760 30 300 — 300 — Облместпром то же
1284 кв. м.
Трест «Уралэлектро-
«Уралэлектросеть-11. 24-квартирный ж илой дом 1633 266 1016 1016 — сетьстрой»
12. Д ва 24-х кв. ж илы х дома за ­
1140 кв. м. 1140 кв. м.
строй»
вода № 10 2120 1220 900 — 900 О блметаллопром хозспособ
13, 18-ти квартирны й жилой дом 535 кв. м . 1200 1050 320 — 320 535 кв. то ж е хозспособ
14. 25-комнатное общежитие 500 кв. м. 576 36 520 — 520 500 кв. то ж е хозспособ
15. О дноквартирные дома пред­
360 кв. м. 360 кв. м. О блметаллопромприятий Облметаллопрома 450 150 300 — 300 хозспособ
16. Н адстройка 2-х этаж ей  по ул.
200 кв. м. О блметаллопромП уш кина для метизного завода 1600 — 330 — 330 —1 то же
17. П ансионат при областной
490 кв. м. Облздравотдел
СНХ — прямы е до­
больнице № 1 912 98 300 — 300 говора
18. Ж илой дом завода «Металло-
посуда» — -- — 200 — 200 -- Облметаллопром
хозспосоо
19. П рачечная при Областной 
больнице № 1
400 кгр. 





20. Производственное помещ ение
Областное управлениеСвердловского отделения Союза -
худож ников СССР












22. Общ ежитие ш колы  глухоне­ 300 м. 2484 400 ОблОНО Совнархоз — гендо­
і 150 кв. м.мых 1150 кв. м. говора
23. Общ ежитие вспомогательной 210 м. 2700 750 750 _ ОблОНО Совнархоз — гендо­
ш колы  №  93 2000 кв. м. говора
24. Облбольница № 2 50 коек 5250 2325 840 840 — О блздравотдел то же
25. Тубсанаторий «Чусовское о зе ­ С овнархоз — гендо­
ро» 250 коек 5840 — 580 580 » говора
І
Гевударяаезгая a j t a w *  j
библиотека 
ии. В, Г. Бѳямнеквгс 1
г. Свердловск J?
275 кв. м. 323 154 169 169
575 кв. м. 942 123 420 420 —
1300 кв. м. 2594 725 1000 1000 —
2084 кв. м. 3088 1409 1896 1896
3760 кв. м. 7900 3600 4300 4300 —
594 кв. м. 1003 666 250 250 —
1582 кв. м. 3128 750 1500 500 1000
552 кв. м. 779 100 570 570 —
312 кв. м. 465 205 260 — 260
240 кв. м. 520 20 280 _ 280
— — — 180 180 —
160 м. 124П 840 400 — 400
— 3777 1039 2621,4 2621,4 —
27. Два 8-ми кварт, ж и л ы х  дома 
О блтубсанатория «Чусовское озеро»
28. Ж илой дом при И сетском  п и в ­
заводе
29. 66-квартирный ж илой  дом
30. 92-квартирный жилой дом
31. 18-квартирный жилой дом
32. 42-квартирный жилой дом по 
ул. Ш мидта
33. О бщ ежитие №  3 в нос. УКТУС
34. Ж илы е дома при торф опред- 
п ри яти и  «Карасье Озерское»
35. 8-квартирн. жилой дом при 
ш вейной ф абрике № 2
36. О бщ ежитие в п. К ольдово
37. П ионерский лагерь  О блметал- 
лопром а
38. Строительство по объектам  
сельского хзяйства
с 1500 до
39. Р еконструкция И сетского пи- 2750 тыс.
воваренного завода дкл. 20700 10100 500 — 500
40. Дом моделей ш вейн ы х и зд е ­
лий — 2300 — 500 — 500
41. М ебельная ф абрика №  5 п р и ­
обретение оборудования — — —  320 — 320
42. Реконструкция завода №  1 с 1,1 млн. р.
до 3,5 млн. 
р. штампов 
и приспо­
соблений 2994 600 300 — 300
43. Л истопрокатны й завод 13,9 т. тн.
проката в
год 9486 9111 375 — 375
275 кв. м. 
287 кв. м.








2025 кв. м. 
ж ил. площ .
150т. дкл.
Облздравотдел.
то ж е  


















СНХ — гендоговора 
хозспособ
С овнархоз — гендо- 
договора
т о ж е
Свердловскоблстрой
то жю 











45. К роватн ая  ф абрика «Метал- 
локровать» I
46. Горно-промы ш ленное пред­
п р и яти е—изы скательские работы
47. Стройдвор строительно-мон­
таж н о го  управления Облметалло- 
прома
48. Ц ех  сухих белил технохим­
завода
49. Завод  водогрейных и газовы х 
■колонок
.50. Ф абрика м ягкой  игруш ки
51. Ф абрика пианино «Урал»
52. Реконструкция ф абрики им. 
Л енина
53. П рочие капиталовлож ения
54. Реконструкция завода металло­
изделий
55. Расш ирение произвводствен- 
ны х площ адей  завода мебельной 
ф урни туры
56. Реконструкция завода резино­
вы х изделий
57. Приобретение оборудования
60 млн. ш т. 
пуговиц 
в год 








с 12 тыс. 




5 млн. руб. 
продукц. в 
год 
с 2,5 тыс. 
шт. до 3 тыс. 
шт.
с 1200 т. мтр. 
до 1400 т. 
мтр. ткани в 
год
8 т. шт. ни- 
келир. к ро ­
ватей 
с 6 млн. р 
до 12 млн. р. 
прод. в год




















470 — то ж е хозспособ
250 — то ж е хозспособ
600 — то ж е »
500 — О блметаллопром хозспособ
300 — О блместпром хозспособ
300 — О блметаллопром хозспособ
300 — О блместпром хозспособ
500 — О блметаллопром  хозспособ
250 — О блместпром хозспособ
210 — О блметаллопром хозспособ
300 — то ж е  хозспособ
400 — то ж е хозспособ
500 — О блместпром хозспособ
500 — О блметаллопром  —
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10
58. Топливный склад гортоптреста 33 га 5300 580 1000 1000 _ Облтоптрест хозспособ
59. Реконструкция и расширение
торфпредприятия «Карасье Озерское»:
33 т. тн.а) болотно-подготовительные рабо­
ты фрез, торфа 445 85 40 — 40 — то ж е
б) ремонтно-механические мастер­
ские 480 кв. м. 270 112 100 -- 100 — то ж е хозспособ
60. 80-кв. жилой дом для  учителей Совнархоз — гендо--
и врачей 600 600 — — О блздравотдел говора
61. Приобретение оборудования — 100 — 100 -- 100 — Облтоптрест
62. Производственная база — 1200 400 360 360 — кабельная Трест «Свердловскобл­ Трест «Свердловскобл­
ЛЭП -2 км строй» строй»
63. Ветеринарное строительство
“
■—■ 79,8 --- 79,8 — О блуправлен. сельско­
го хозяйства
хозспособ
64. Свердловская контора зоовет-
снаба — -- — 100 -- 100 — то ж е то ж е
65. Строительство общежития при
учебном комбинате — --- _ 100 -- 100 — УПО УВД хозспособ
66. Школа культпросветработников 920 м 3000 — 500 -- 500 — ОблОНО
67. Облсанэпидстанция 1 катег. 4500 — 300 — 300 — О блздравотдел Совнархоз — прямы е
20 коек
договора
68. Рентгенологический стационар 1500 — 200 -- 200 — то ж е то ж е
69. Ж илстроительство управления
12 квартирмалых рек — — — 132 132 — Облречтранс. хозспособ
Итого: 38023,2 18068,4 19954,8
В С Е Г О 292651,2 76882,8 215768,4
Кроме того,





1000 кг/сут. 3856,9 1208,9 1600 
на 3000 жит. 172 — 172 
-  47 15,8 31,!
4. 80-кв. жилой 
совета
дом Облпром-





1000 кг. арт. «Стирхимпром» 






1 2 1 3 4 5 6 1
5. Общежитие на 41 комн. 750 кв м. 1034 161 100 — 100
6. 28-квартирный жил. дом 1050 кв м. 2390,6 1182,9 320,9 — 320,9
7. 16-кварт, жилой дом 420 кв. м. 704 92,7 200 — 200
8. 8-кварт, жилой дом 232 кв. м. 311,5 10,0 50 -  50
9. » »
10. Проектно-изыскательские работы





1. Ш кола — учебный корпус — 
СУБР









Кроме того, Облпромсовет — —
900 600 300
Гор. СЕРОВ
1. п. Медянкино — школа 280 м 1345 550 695 — 695
2. 4-х кв. жилой дом Горпромком-
бината 140 кв. м. 150 — 150 — 150
3. Реконструкция электросети . — 4100 230 200 200 -
4. Ш кола — учебный корпус — 
ГРЭС 920 м 3000 300 700 700 _
5. 64 кв. жилой дом для учителей 
и врачей 1780 кв- м. 2050 1042 908 908 _
6. 32-квартирн.' жилой дом 917 кв. м. 1280 — 293 293 —
7. О бщ етоварный.склад 1300 кв. м. 1900 830 500 500 —
8. Гортоп — промстроительство — --- — 20 — 20
9. Горпромкомбинат — трансформа­
торная подстанция 180 ква 80 20 60 _ 60
10. Баклаборатория — — — 126,1 — 126,
11. Двухквартирный жилой дом 
Сосьвинского РП К 160 кв. м. 181 106 75 75
арт. «Уралец» хозспособ






Совнархоз — гендо- 
говора 


















У правление местной 
промы ш ленности




С овнархоз — гендо- 
говора 





112. Общежитие ФЗО Сосьвинского 
РП К
13. Школа — Сосьвинский ДО К
14. Школа — химзавод
15. Приобретение — УИПС
16. Сосьвинский промкомбинат — 
постройкома электростанции
Итого:
Кроме того, Облпромсовет 
ф-ка химчистки арт. «Восход»
АРТИНСКИИ РАЙОН
1. Райтоп — промстроительство
2. Ш кола
3. Дострйка Дома культуры в По- 
ташке
4. УИПС — приобретение
5. Крахмалопаточный завод
6. Райветлечебница





1. Ш кола в с. Уфимка
2. Ш кола в с. р. Потам
Итого:
Кроме того. Облпромсовет
2 з  1 4 5 6 1 7
30 кв. м. 80 80 80
400 м 1479 1158 320 320 —
280 м 854 394 500 500 —
— - — — 33,5 33,5 —
100 л/с
213 103 110 — 110
— — — 4770,6 3454,5 1316,1
100 кг. сут. 755.1 10,1 500 — 500
10 10
400 м 2031 489 400 — 400
200 м 395 137 100 _ 100
— — — 17,4 17,4 —
4,0 тонны
крахмала в
сутки 2200 626 300 300
— — — 47,7 — 47,7
— — — 40,0 — 40,0
140 кв. м. 150 — 150,0 — 150
— — — 1065,1 17,4 1047,7
— — — 10 — 10
280 м 1500 150 300 300
280 м 950 — 200 — 200
— — — 500 — 500
Управление местной про- 
30 кв. м. мышленности Хозспособ
400 м ОблОНО Совнархоз —
280 м ОблОНО то ж е
— О блуправление сель­
ского хозяйства —




2С0 м У правление культуры
— О блсельхозуправление
— Облпромпродтоваров хозспособ
— О блсельхозуправление хозспособ
— УПО УВД 
140 кв. м. Облкомхоз
арт. «Красный К у­
старь»
ОблОНО хозспособ
то ж е »
гендогов.
БАЙКАЛОВСКИЙ РАЙОН
1. Ш кола 280 м 1088 688 208 — 208
2. Райтоп — промстроительство
100 м
— — 18 — 18
3. О бщежитие при школе-интернате
450 м2
600 — 200 :200 —
4. Д ва 2-х квартирных жилых дома 140 м2 150 — 150 —. 150
5. Ж илой одноквартирный дом Бай-
34 кв. м.каловской ИПС 25,0 — 25,0 25,0 —
6. УИПС — приобретение
800 кв. м.
— — 17,4 17,4 —
7. Еланский райпромкомбинат су­ сушильной
шильный сарай площади 80 — 80 — 80
800 кв. м.
8. Байкаловский райпромкомби­ сушильной
нат — сушильный сарай площади 80 — 80 — 80
9. Райветлечебница — ■ _ — 29,6 — 29,
10. с. Комарица — школа 160 м 500 _ 100,0 — 100.1
11. с. Байкалово — детсад 25 м 150 —. 50 _ 50
12. Там же — амбулатория — — _ 58,0 — 58,
13. Больница в с. Ляпуново 15 коек 500 115 100 — 100
14. П ожарное депо — — — 50 — 50
Итого: — — — 1166,0 242,4 923.
Кроме того. Облпромсовет —
БЕЛОЯРСКИИ РАЙОН
1. Ш кола в с. Гагарка 280 м 1294 538 400 „ 400
2. Д ом  культуры 350 м 2113 200 200 ' — 200
3. Детский сад при сапого-валяль-
ной фабрике в с. Камышево 69 м 97 60 37 — 37
4. П рочее строительство — 186 60 126 — 126
5. УЙПС — приобретения — — — 42,6 42,6 —
6. Общежитие студентов С вердлов­
ского сельскохозяйственного инсти­
тута 742 кв. 850 850 300 300 —
3 і 4 I 5 I 6 I 7 9 10
280 m
140 кв. м. 
34 кв. м.
800 кв. м. 
сушильной 
площади 





74? кв . м.
ОблОНО хозспособ








О блсельхозуправление хозспособ 
ОблОНО »
то ж е  хозспособ
О блздравотдел »
то ж е хозспособ
УПО УВД »
ОблОНО хозспособ
уп равлен ие культуры  М инэлектростанц. — 






1 2 I 3 [ 4 I 5 I 6
7. Измоденовский чугунолитейный 
завод— литейный цех 
,8. К ам ы ш евская сап оговаляльн ая  
ф абрика—болотно-подготовительные 
работы
9. Б елоярский леспромхоз, стро­
ительство завода, столярного цеха 
и лѳсосуш илки
10. Черноусовская спецшкола





1. Ш кола в с. Ильинское
2. Общежитие — Грязновской спец­
школы
3. Ш кола — Огнеупорный завод
4. 8-ми квартирный жилой дом
5. 25-ти квартирный жилой дом 
Богдановичского комбината
6. 18-ти квартирный дом хлебоза­
вода
7. Общежитие Свердловскоблстроя
‘8. УИПС — приобретения
9. УИПС — цех инкубатория
10. Х лебозавд
1500 тн. 1483 350 200 — 200
_ 323 323 323





дарта. домов 250 — 250 250 —
100 мест 570 200 —■ 200
542 кв. м. — 650 — 650
—
2728,6 592,6 2136
280 м. 1538 190 500 500
100 м.
450 кв. м. 600 — 200 200 —
920 м. 3000 _ 500 500 _
300 кв. м.. 350 144 206 206 —
1187 кв. м. 1472 1072 400 400 —
580 кв. м. 826 _ 285 285 _
552 * 800 ---- 560 56ТГ ----
— — ---- 17,4 17,4 ---
78 тыс. 161 .136 25,0 25 —
я/мест




6 т. кбм. пи­
ломатериала 





























СНХ — гендоговора 
Свердловскоблстрой
Свердловскоблстрой
то ж е 
то ж е
хозспособ
Облуправление хлебо- Свердловскоблстрой 
пекарной промыш лен.
11. Комбинат строительных матери­
алов
известь 40 т. 
тн.; шлако- 
из-в. це.чен. 30600 
10 тн ; муки 















Итого: 7673,4 5993,4 1680
Кроме, того. Облпромсовет 
Быткомбинат 2 0 0 -4 0 0  
т. руб.
350 — 250 250
БУТКИНСКИЙ РАЙОН
I. Одноквартирный дом райтопа 27 кв. м. 28 — 24 — 24
2. Три жилых дома
3. УИПС — приобретения
4. Райветлечебница
5. П ож арное депо
6. Ж илстроительство










Итого: — — — 308,6 17,4 291,2
Кроме того. Облпромсовет 
ЗЗыткомбинат
В-ТАВДИ НСКИЙ  РАЙОН
2 0 0 -4 0 0  
тыс. руб.
327 — 150 — 150
1. Ш кола в пос. Еловка
2. Гортоп — промстроительство
3. Плодопитомники — закладка 
уход за маточниками



























арт. «Вперед» О блстройтрест — п ря­
мые договора
27 кв. м. У правление топливной хозспособ 
промыш лен.
230 кв. м. Облкомхоз то же
— О блсельхозѵправление то же
— О блсельхозуправленпе то же
— УПО УВД то же
— Облкомхоз хозспособ
арт. «Вперед» хозспособ
— ОблОНО С овнархоз
— О бл то п у п р ав лет іе  хозспособ
8 га О блсельхозуправленпе то же
54 к в . м . Р ечтранс то же
1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 9 10'
5. П ожарное депо 25 25 _ УПО УВД хозспособ
6. П ассажирские павильоны — 20 — 20 20 — ввод Речтранс то ж е
7. Ш кола в дер. Ж еряковка 160 м 650 — 250 — 250 — ОблОНО то ж е
8. Баня 50 мест 990 — 300 — 300 — Облкомхоз С овнархоз - прям, догов.
Итого: 1151 308 843
Кроме того, Облпромсовет
Быткомбинат 2 0 0 -4 0 0  т. р. 636 — 300 — 300 — арт. «Восток» хозспособ
ВЕРХОТУРСКИЙ РАЙОН
1. Д вух кв. жилой дом завода Обл. управл. местной
коньков 70 кв. м. 75 •15 60 — 60 70 кв. м. промыш ленности хозспособ
2. УИПС — приобретение — — — 21,3 21,3 — — О блсельхозуправление то ж е
3. 2-х кв. жилой дом 70 кв. м. 75 — 75 .— 75 70 кв. м. Облкомхоз то ж е
4. Строительство пождепо — — — 27 — 27 — УПО УВД то ж е
5. 1 ортоп — промстроительство — — — 20 20 — О блтопуправление то ж е
6. Ш кола. Отрздновский ЛПХ 440 мест 1149 — 500 — 500 — ОблОНО Совнархоз — прямы е
доіюв.
Итого: 703,3 21,3 682,0
К роле того, Облпромсовет—всего
— в том числе: — -- — 101,0 — 101,0 —
1. Электрификация Верхотурской
артели «Химик» — -- — 50,0 — 50,0 1» _ арт. «Химик» хозспособ
2. 8-квартирный жилой дом 85 кв. м. 124,6 73,6 51,0 — 51,0 85 кв. м. арт. «Стройматериа­ »
лов»
ГАРИНСКИЙ РАЙОН
1. 4-х кв. жилой дом при школе 108 кв. м. 156 60 96 — 96 108 кв. м. ОблОНО хозспособ
2. Школа 280 м 990 161 200 — 200 — ОблОНО то ж е'
3. Д ом  культуры 350 м. 637 200 437 — 437 350 м Управление культуры то Же-
4. Гаринский райпромкомбинат — 1000 кбм. 70 — 70 — 70 1000 кбм. Облместпром теі ж е '
строительство лесосушилок пиломатер. пиломат.
5. Двухквартирный жилой дом: 54 кв. м. 56 — 56 56 54 кв. н. О бяречтранс хозспособ
Итого: 859, 0 56,0 803
Кроме того, Облпромсовет — — — — — — — — —
1 2 3 1 4 5 I 6 7 8 9 1 10
ЕГО РШ И Н еК йИ  РАЙОН
1. Д ва ж илы х дом а — 4-х и 2-х У п равлен и е местной
■квартирных (райпромкомбината) 140 кв. м 128 35 93 — 93 140 кв. м. промы ш лен. хозспособ
2. Библиотека в г. Артемовске 50 тыс. 
том
880 300 500 500 50 тыс. 
том
У правление к ул ьтуры С овнархоз по 
договорам
прям ы м
3. 4-х кв. жилой дом работников ти­
пограф ии 100 кв. м. 100 60 40 — 40 100 кв. м. то ж е хозспособ
4. Одноквартирный дом Артемов-
'ского гортопа
5. П рочее строительство Артемов-
2 / кв. м. 24 4 20 20 27 кв. м. Упр. топливной  про­
мы ш ленности
то ж е
'Ского гортопа — — — 17 — 17 — то ж е то ж е
6. Ш кола в г. Артемовске 280 м 1300 850 4із0 450 280 м ОблОНО С овнархоз по 
говорам
гендо-
7. 16-ти кв. жилои дом в гор. Ар-
тсм овске 444 кв. м. 620 — 150 150 --- — О блкомхоз то же
8. Егоршинский райпромкомбинат 
—суш и льн ы й  сарай
800 кв. м. 
сушил ьн. 
площади
80 80 80 800 кв. м. О блместпром хозспособ
Итого:
К роме того, Облпромсовет
ЗАЙКОВСКИЙ РАЙОН
1. Ж и лой  дом при ш коле в с. Гор-
таг
2. Ш кола в с. Горки
3. 2-х кв. жилой дом
4. УИПС —  приобретение
5. П ож арн ое депо
6. Ш кола в п. Красногвардейский
7 . Д етсад  в п. Красногвардейский
Итого:
Кроме того, Облпромсовет 
ИРБЙТСКИЙ РАЙОН
2 ..Д остройка 2тХ домов
— — — 1350 600 750
—
120 кв. м. 188 100 100 60 кв. м. ОблОНО хозспособ
280 м 927 200 510 — 510 — то ж е то ж е
50 кв. м 70 50 20 — 20 50 кв. м. О блкомхоз то ж е
— — — 12,2 12,2 — — Об лее л ьхозу  пр авление то ж е
--- — — 45 — 45 —- УПО УВД то же
520 мест 2300 — 300 — 300 — ОблОНО С овнархоз — п рям ы е
договора
50 мест 400 — 400 — 400 60 мест ОблОНО то ж е
__
1387.2 12,2 1375,0 — —
80 60 280 кв. м. О блкомхоз хозспособ
1 1 2 з  1 4 5 6 1 7
2. Пожарное депо _ 30 - 30
3. Жилой 2-х кв. дом станции ис­
кусственного осеменения 54 кв. м. 50,0 _ 50,0 50,0 _
4. Там ж е — буровая скваж ина — 70,0 --- 70,0 70,0 --
5. » — бычатник на 40 голов 232,0 132,0 130,0 130,0 —
6. » — приобретение — — — 60,0 60,0 ---
7. Плодопитомник 45 га 227,1 — 124,0 124 ---
8. УИПС — цех инкубатория водо­
напорная башня, электростанция
78 т. я/м 15 т. 
кбм. воды 180,5 48,1 132,4 132,4 ---
Итого:
Кроме того, Облпромсовет —
676,4 646,4 30,0
КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН
1. Школа в п. Елань 520 м 2300 _ 800 500 300
2. Плодопитмник 9 га 17,0 — 17,0 17,0 —
3. УИПС — приобретение — — — 50,2 50,2 —
4. Райветлечебница — — — 70 — 70,0
Итого:
Крме того, Облпромсовет —
937,2 567,2 370,0
КОПТЕЛОВСКИЙ РАЙОН
1. Пункт искусственного осемене­
ния — строительство бычатника и
приобретения на 40 голов 339,3 — 167,0 167,0 —
2. 2-х квартирный жилой дом 70 кв. м. 75,0 — 75,0 — 75.0
3. УИПС — приобретение — — — 12,2 12.2 —
4. Пожарное депо — — — 22 — 22
Итого:
Крме того, Облпромсовет _
276,2 179,2 97
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН
1. Школа в с. Н-Иргинское 400 м. 1368 120 200 — 200










Облсельхозуправление то ж е
то ж е то ж е
то ж е то ж е
то ж е то ж е
то ж е то ж е
то ж е то ж е
ОблОНО по прямы м договорам-
Облсельхозуправление хозспособ
то ж е то ж е
Облсельхозуправление то же
Облсельхозуправление хозспособ'
Облкомхоз то ж е
О блоельхозуправлепи е то ж е
УПО УВД то же
-  ОблОНО
36 кв. м. Облкомхоз
хозспособ
то же-
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7
3. Н-Ирги — достройка больницы _ 90 90
4. Двухквартирный жилой дом 70 кв. м. 75 — 75 — 75
5. Ш кола в совхозе дер. Придан- 
ников 160 м. 481 114 200 200
6. Плодопитомник — орошение, за ­
кладка и уход за маточниками 17 га 76,6 30,0 30,0
7. Приобретение по плодопитомни­
кам 10,0 10,0
8. УИПС — водонапорная башня 15 кбм. 25,0 — 25,0 25,0 —
9. УИПС — приобретение — — — 72,2 72,2 —
10. Пункт искусственного осемене­
ния — приобретение _ _ _ 67,0 67,0 _
11. Ж илой одноквартирный дом 34 кв. м. 28,0 --- 28 28,0 —
Итого:






1. Кирпичный завод «Огнеупор»
2,5 млн. руб. 
кирпича 
в год 1504,6 551,6 150 150
2. Д етсад в г. Н-Ирги 50 мест 429,1 — 120 — 120
3. Проектно-изыскательские работы — — — 11 —. 11
4. » — — — 30 — 30
МАНЧАЖСКИЙ РАЙОН
1. Д ом  культуры 250 м 854 754 100 100
2. с. Карги — школа 280 м 1450 360 800 500 300
3. 4-х кв. жилой дом 140 кв. м. 110 65 45 4о
4. Ж илой дом при Каргинской 
школе 28 кв. м. 36 36 36
5. Ж илстроительство — — — 50 — 50
Итого: 1031 536 495
Крме того, Облпромсовет 
Локомобильная станция арт.
«Красный ключ» 75 л. с. 120 — 120 — 120
О блздравотдел хозспособ
70 кв. м. Облкомхоз то ж е
— ОблОНО то ж е
— Облсельхозуправление то ж е
— Облсельхозуправление то ж е
15 кбм. » то ж е
— » то ж е
— Облсельхозуправление хозспособ
34 кв. м. » то ж е
Облпромсовет хозспособ
—■ арт. «Кустарь» хозспособ
— арт. «Кожевенник» —
арт. «Горняк»
250 м. У правление культуры хозспособ
, Свердловскоблстрой
280 м. ОблОНО по гендоговорам
140 кв. м. Облкомхоз хозспособ
Свердловскоблстрой
28 кв. м. ОблОНО по гендоговорам
— Облкомхоз хозспособ
75 л. с. арт. «К расны й ключ» хозспособ
1 2 1 з  1 4 5 I 6 7
МАХНЕВСКИЙ РАЙОН
1. Ш кола в с. Кишкино 340 м 790 527 200 — 200
2. Дом культуры 200 м 733 633 100 — 100
3. 2-х кв. жилые дома ЛПХ
4. Ж илой 2-кв. дом станции искус­
108 кв. 110 14 48 — 48
ственного осеменения 54 кв. м. 52,6 30,0 20,0 20 —
5. УИПС — приобретение
6. Махневский леспромхоз — строи­ 15 тыс. кбм.
— — 39 39 —
тельство автогаража и автороги вывозки леса 716 — 284 284 —
7. Двухквартирный жилой дом 70 кв. м. 75 75 — 75
8. Д етсад в с. Махнево 50 мест 400 — 400 — 400
Итого: — — — 1166 343 823
Крме того, Облпромсовет
НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН
.1. Реконструкция здания под обще­
житие при мебельной фабрике 
2. Три 2-х кв. жилых дома метал­
250 кв. м. 286 93 150 — 150
лозавода 210 кв. м. 180 90 90 — 90
3. Ж илой дом Гортопа 105 кв. м. _ _ 98 _ 98
4. Гортоп — промстроительство — ---- ---- 28 — 28
5. 16-ти кв. жилой дом
6. Общежитие Свердловского Обл-
444 кв. м. 560 50 510 510 ----
стройтреста 278 кв. м. 250 — 250 250 ----
7. Картофелехранилище
8. Быньговская мебельная фабрика
500 тн. 
1766 кбм.
475 100 100 100 ----
— строительство сушильных камер пиломатер.
ячеистый
бетон
229 181 48 48
9. Завод железобетонных изделий 15 т. кбм. 12900 4080 1700 1700 —














130 кв. м. 
210 кв. м. 
105 кв. м. 
444 кв. м.
1766 кбм.












































1 2 3 1 4 5 6 1 7 8 1 9 10
Н-ЛЯЛИНСКИЙ РАЙОН
1. Пристрой к школе 120 м 317 150 167 167,0 120 м ОблОНО хозспособ
2. Ш кола — бумкомбината 400 м 1200 100 300 300 то ж е
С овнархоз по 
говорам
гевщо-
3. 8-ми квартирный жилой дом 290 кв. м. 350 — 100 100 — — О блкомхоз хозспособ
4. Райтоп — промстроительство — — — 30 — 30 — Облтоп управление то ж е
Итого: - — — 597 400 197 — — — _
Кроме того, Облпромсовет — всего 
в том числе:
1. Спиртопорошковый завод п. Лоб- 
ва, арт. «Северный Урал»
300 тн. 




300 арт. «Северный Урал» хозспособ
2. Проектно-изыскательские работы — — — 42 — 42 ‘ — арт. «Северный Урал» —
Н-СЕРГИНСКИЙ РАЙОН
1, Общежитие гортопа 54 кв . м . 48 13 35 35 54 кв м .
У правление топливной 
промы ш лен. хозспособ
2. Общежитие М ихайловского дет­
дома
1054 кв. м. 
210 м. 1300 1200 1200 ОблОНО
Совнархоз ; по 
говорам
РѲЩЦО-
3. Ш кола—ст. Михайловский завод 160 м. 670 — 200 200 — то ж е , то ж е
4 Строительство завода минераль­
ных вод
100 т. дкл. 




300 т. р. 250 100 100 О блместпром хозспособ
6. Раіш етлечебница — — — 22,0 — 22,0 — О блсельхозуправлѳние ' »
7. П ож арное депо — _ — 20,0 — 20,0 — УПО УВД . »
8. УИПС — приобретения — — — 52,2 52,2 — — О блсельхозуправленпе »
9. 2-квартирны й ж илой дом 70 кв. м. 75 — 75,0 — 75,0 70 кв. м. Облкомхоз »
10. Ш кола леспромхоза 280 мест 893 — 200 — 200 280 мест ОблОНО Совнархоз — прям, дог
Итого: — — — 2154,2 1452,2 702 — —
Кроме того, Облпромсовет — всего 
1. Кирпичный завод
8,0 млн. 




324.4 арт. «Спутник» хозспособ
2. Быткомбинат 200 - 4 0 0  т. р. 171 — 171,0 — 171,0 200—400 т. р. арт. им. Кирова то ж е
1 1 2 3 1 4 I 5 6 1 7 8 ^ 1 10
ПЕТРОКАМЕНСКИИ РАЙОН
1. 2-х кв. жилой дом райпромком- 
бината 60 кв. м. 60 60 60 60 кв. м.
У правлен. местной 
промыш лен. хозспособ
2. Ш кола 400 м. 2330 450 800 _ 800 ' —г. - ОблОНО Облстройтрест
3. Ю жаковская больница W5 к. 200 _ 200 25 к . Облздравотдел то ж е
4. УИПС — приобретение — --- — 17,4 17,4 — — О блсельхозуправление то ж е
5. Райпромкомбинат 
Достройка сушильного сарая
800 кв. м. 
сушильной 
площади 80 20 60 60
800 кв. м. 
сушильной 
площади Обл.ѵестпром то ж е
6. Райветлечебница _ _ _ 15.3 — 15,3 — О блсельхозуправление то ж е
7. Пожарное депо — --- — 20 — 20 — УПО УВД то ж е
Итого:
Крме того, Облпромсовет 
ПОКРОВСКИЙ РАЙОН






. О блздравотдел О блстройтрест
2. 12-ти кв. жилой дом при рай­
больнице 411 кв. м. 750 481 269 269 411 кв. м. » Свердловскоблстрой
3. УИПС — приобретение ' — ■ — ' — 33,5 33,5 — — ■' Облсельхозуправление —
Итого: — — — 932,5 932,5 — — —
ПЫШМИНСКИЙ РАЙОН
1. Д ва 2-х кв. жилых дома 140 кв. м. 150 150 150 140 кв. м. Облкомхоз хозспособ
2. Пункт искусственного осемене­
ния •— приобретения — — 60,0 60,0 — — Облсельхозуправление то ж е
3. УИПС — приобретение — — 33,5 33,5 — - і то ж е то ж е
4. Пожарное депо — -=• — 40 — 40,0 — УПО УВД то ж е





1. Д в а  2-х кв. жилых дома металло­
зав о д а
2. Райтоп — промстроительство
3. Д етсад  — швейной фабрики
4. 18-ти кв. жилой дом швейной 
ф абрики
5. Общежитие Облстройтреста
6. УИПС — цех инкубатория
7. УИПС — приобретения
8. П ож арное депо
9. Больница
70 кв. м. 97 17 80 — 80
— — — 15 — 15
100 м. 630 258 372 _ 372
450 кв. м. 615 8 200 --- 200
278 кв. м. 250 — 150 150 —
78 т. я/м. 85 _ 85 85 ---
— _ — 72,2 72,2 ---
— — — 150 — 150
70 мест 2192 _ 600 — 600
Итого: 1724,2 307,2 1417,0
К роме того, Облпромсовет
2,5 млн. 875,9 696 179,9 —  179,9 
Кирпичный завод шт. кирпича
САЖИНСКИЙ РАЙОН
15 коек
1. Русско-Тавринская больница 150 пос. 567 267 300 -------- 300
2. Райбольница 50 коек 5010 325 700 700 —
3. 12-ти кв. жилой дом при рай­
больнице 411 кв. м. 627 160 467 467 —
4. Д в а  2-х кв. жилых дома 140 кв. м. 150 40 110 — 110
5. Станция искусственного осеме­
нения — одноквартирный жилой дом 34 кв. м. 27,0 — 27,0 27,0 —
6. УИПС — строительство гараж а на 2 ав то ­
на 2 автомашины машин 32,0 9,0 23,0 23,0 —
7. УИПС — приобретение — — 29,6 29,6 —
8. П ож арное депо - — — 15 — 15
Итого: — — — 1671,6 1246,6 425
Кроме того, Облпромсовет —
70 кв. м. 
100 м.





34 кв . м.
на 2 автом.
О бластное уп равл е­
ние мебельной про- 
мы ш лен. 
О блтопуправлен.
Обл. упраівл. легкой 
пр-ти
О б л л е т р о м
то ж е
Облсельхозуправление 
то ж е 
УПО УВ Д
О блздравотдел



















Облсельхозуправление то ж е
то ж е 




1 2 3 4 1 5 6 1 7
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ
РАЙОН
1. Д ва 2-х кв. жилых дом а при
школе 54 кв. м. 94 — 94 — 94
2. Ш кола 280 м. 927 492 435 — 435
3. Двухквартирный жилой дом 70 кв. м. 75 _ 75 — 75
4. Здание РК  КПСС и Райиспол. 6473 кв. м. 1200 200 200 — 200
5. УИПС — приобретение — — — 17,4 17,4 —
6. Расширение столярно-м ебельно- мебель 40 — 40 40
го производства 50 т. р. в год
7. Райветлечебница — -- — 51 — 51
8. Ницинский совхоз — школа 280 мест 750 — 300 — 300
9. Баня 10 мест — — 100 — 100
Итого: 1312,4 17,4 1295,0
Кроме того, Облпромсовет — — — — — —
СУХОЛОЖСКИЙ РАЙОН
1. 4-х кв. жилой дом Алтынайского
шахтоуправления 80 кв. м. 65 4 61 — 61
2. Райпромкомбинат 1,8 млн. 300 200 100 — 100
Д остройка кольцевой печи кирпича
3. Пищекомбинат — строительство площ.
производственного цеха 300 кв. м. 1480 520 250 — 250
4. Алтынайское шахтоуправление 25 т. тн. угля 2500 — 500 500 —
5. Гортоп промстооительство 28 28
6. Строительство С ухолож ской
райветлечебницы — — — 37,7 — 37,7
7. Ш кола 560 м. 300 — 300
Итого: _ _ _ 1276,7 500,0 776,7
Кроме того, Облпромсовет — — — — — —
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН
1. Общежитие при Вьюхинском ре­
месленном училище №  2 371 кв. м. 365 237 128 — 128





50 т. р. в г.
10 мест
80 кв. м. 
1,8 млн. 
ш т .к и р п и ч а
5 тыс. т. уг.
371 кв. м.
ОблОНО хозспособ









ной промыш ленности 
О блместпром


























743 кв. м. ДОСААФ то ж е
13. Ш кола в пос. Щ елкун
4. Прочее строительство
5. 8-ми кв. жилой дом
6. Арамильский райпромкомбинат— 
-сушильный сарай .
7. Сысертский металлозавод рекон­
струкция
8. Вьюхинская мебельная фабрика- 
мебельный цех
9. Реконструкция и строительство 
мебельной фабрики
10. Хлебозавод
11. Сысертский леспромхоз строи­
тельство автодороги, Л ЭП а с тран­
сформаторным киоском
12. П ожарное депо
13. Райветлечебница и жилой дом
Итого:
К роме того, Облпромсовет—всего 
в  том числе:
1. 8 квартирный жилой дом 
.2. Проектно-изыскательные работы
ТАБОРИНСКИЙ РАЙОН
1. Д ом  культуры
2. 2-х кв. .жилой .дом
2 3 4 5 6
400 м. 1858 450 500 ---
225 га 660 180 250 —
287 кв. м. — — 270 270
сушильн. 100 — 100 —
площадь 
1000 кв. м. 
20 тыс. шт. 2442 250 200
эл. моторов 
в год 
1 млн. р. 535 198 336,7
мебели в год 
9 млн. р. 4186 750
мебели в год 
20 тн. хлебо­ 2500 500
продуктов 
в сутки 




59 кв. м. — — 55,3 —
— — — 3895,0 750
— — — 334,6 —
300 кв. м. 444,3 139,7 304,6 —
— — — 30,0 —
230 м. 437 287 150
70 кв. м. 75 — 75 —


















287 кв. м. О блкомхоз






по прямы м договорам 








по прямы м договорам 
хозспособ
— О блуправление хле- Совнархоз 
бопекарной промыш - по прямым договорам 
ленности
3 т. кбм. вы- О блтопуправление хозспособ
возки дре­
весины
— УПО УВД то ж е
59 кв. м. Облсельхозуправление то ж е





230 м . 
70 кв. м.




1 2 3 4 5 6 7
3. Райветлечебница — — — 77,6 — 77,6
Итого: — — — 302,6 — 302,6
Кроме того, Облпромсовет 
ТАЛ И Ц КИ И  РАЙОН
--- — — — — —
1. 4 жил. дома—больницы «Маян» 108 кв. м 156 _ 156 _ 156
2. 2-х кв. дом Л П Х 108 кв. м. 108 10 98 — 98
3. Баня 50 м. 990 610 380 380 —
4. Общежитие школы-интернат 300 м. 2850 250 110 110
5. Райбольница
6. Детский сад при Поклевской са-
100 к. 5100 2356 1000 1000 —
пого-валяльной фабрике
7. 8 одноквартирны х ж и л ы х  до­






н ой  ф абрике і 
8. Плодопитомники — орошение,
216 кв. м. 200 — 200 — —
закладка и уход за маточниками 34 га 133,0 _ 77,0 77,0 _
9. Приобретение
10. Строительство ветбаклаборато-
— — 46,0 46,0 —
рии
11. Талицкая райветлечебница
-- — — 13,3 — 13,3
(строительство) -- _ __ 32,6 _ 32,6
12. Строительство пож арного депо
13. 8-ми кв. жилой дом Облстрой-
— — — 20 — 20
треста 270 квм. 300 — 100 100 —
14. Промстроительство треста — — — 20 20 _
15. Талицкий леспромхоз строи­
тельство лесовозной дороги и локомо­
бильной станции
6 т . кбм 
вывозки леса
525 123 294 294
16. Ж илстроительство
17. Пристрой спортзала к средней
140 кв. м . — — 100 — 100
школе № 1 — — — 213 213
Итого: — — — 4026,9 3217,0 809,9




2 І6 к в . м. 
26 га











































1. Ш кола в пос. Ертарка
2. Ш кола в с. Двинское
3. Пункт искусственного осемене­
ния — приобретение
4. УИПС — приобретение
5. Райветлечебница




Кроме того, Облпромсовет 
ТУРИНСКИЙ РАЙОН
1. Д ва 2-х квартирных дом а при 
Благовещенской школе
2. Ш кола в с. Благовещенское
3. 2-х квартирный жилой дом ЛПХ
4. Ш кола—Ш арыгинское отделение
5. Ш кола в городе Туринске
6. 8-ми квартирный дом при хлебо­
заводе -
7. Станция искусственного осемене­
ния — 2-х квартирный жилой дом
8. Там ж е приобретение
9. УИПС — цех инкубатория
10. УИПС — приобретения
2 3 1 4 5 6
30—400 т .р . 369,7 339,7 30,0 — 30,0
440 м 1608 1142 466 466
280 м 960 380 250 — 250
— _ _ 30,0 30,0
— --- — 38,7 38,7
— --- — 79,8 — 79,8
— --- — 20 — 20
— -- — 100 — 100
80 мест 150 — 130 — 130
— — 1114,5 .68,7 1045,8
120 кв. м. 188 _ 100 _ 100
280 м . 926 314 300 — 300
54 кв. м. 54 6 48 __ 48
280 м. 768 193 294 294 —
520 м . 2300 — 260 260 —
192 квм . 300 — 215 215 —
54 квм . 50,0 _ _ 50,0 50,0 _
— — — 60.0 60,0 ---
78 т .я /м . 102,0 — 25,0 25,0 —
— — — 29,6 29,6 —
И . Хлебозавод 30 тн /сут. 6467 1120 1000 — 1000
12. Туринский леспромхоз строи­
тельство лесовозной дороги 181,0 — 181,0 181 —
200—40Ѳт.р. А ртель им. К узнецова Хозспособ





то ж е 









192 квм . 
54 квм . 




ной промыш -сти 
ОблОНО




то ж е 
то ж е 
то ж е 
У правление хлебопе­















15. П ож арное депо
Итого:
Кроме того, Облпромсовет 
в том числе:
1. Спиртопорошковый завод арт. 
«Лесохимпромартель»






500 100 200 200 —
—  —  200  200 —












1. Д ом  культуры 310 м. 803 482 321 --- 321
2. Ш кола 400 м. 2863 320 750 750
3. ст. Сабик, Саргинский Л П Х  —
школа 280 м. 865 — 540 — 540
4. Ш кола, Саргинский ЛПХ 280 м. 865 389 402 402 —
5. Ш алинский райпромкомбинат —■
расширение столярно-мебельного 50 тыс. р .
производства мебели в год 40 — 40 — 40
6. Кашинский ЛПХ — школа 280 мест 865 — 595 — 595
Итого: — — - 2648,0 1152 1496






















М инистерство тран ­
спортного строитель­
ства  по прям ы м  дого­
ворам
Совнархоз по гендого- 
ворам
то ж е
50 тыс. р .




О БЪ Е М  К А П И Т А Л О В Л О Ж Е Н И Й  И  ВВОД В Д Е Й С Т В И Е  М О Щ Н ОСТЕЙ  ПО 
О БЪ Е К Т А М  Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л ЬН О ГО  И  К У Л ЬТ У РН О -БЫ Т О В О ГО  
С ТРО И ТЕ Л ЬС Т В А  С ВЕРДЛ О В С К О ГО  СОВН АРХ ОЗА  Н А  1959 ГОД
О б ъ ем  к ап и та­
л овлож ени я  
н 1959 год 
(ты с. руб .)
В вод в дей стви е
П О К А З А Т Е Л И
н аим еновани е 
мощ ности 
и единицы  
и зм ер ен и я
К о л и ч е­
ство
ВСЕГО: 846090 — —
И з общ его объем а:
1. Ж илищное строительство 713000 тыс. квм 602,0
II. Коммунальное хозяйство 80000 — —
В одопроводы 30130
ты с кбм. 
в сутки /км . сети 38,4/56
К анали зац ия 24390 я 51,6/36
Бани-прачечны е 6590
м ест/кг . 
сух. белья  в смену 437/500
Реконструкция горэлектросетей 5200 км 289
Т рам ваи 5640 — —
Газиф икация 3000 ты с. кварт . 3,3
П рочие работы 5050 — —
II. Просвещение
Д етсады 14400 м ест 2400
II . Здравоохранение 38690 — —
Больницы-поликлиники 28690 к о е к /п о с . 972/300
Ясли 10000 м ест 1600
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
капитального строительства за счет средств предприятий Совнархоза
(тыс. рублей)
л План на 1959 год





































ввод в действие 
мощности
Ведомственная принадлеж ность
1 2 3 4 5 6 7
Гор. АЛАПАЕВСК
1. Детский сад в пос. Зы ряновка 100 м. 780 — 780 100 м 
2,0 т. кбм. сут.
Управление черной металлургии
2. Водопровод 6 т. кбм. в сутки 5146,3 1000 800 2,1 км.
2,8 т. кбм. сутки
3. Канализация
4. Ж илстроительство





Итого: _ — ---- 20025 —
Гор. АСБЕСТ
1. Роддом 90 коек 3200 400 2800 90 коек 
8,0 тыс. кбм. сут.
Управление промстройматериалов
2. Водопровод 17 т. м3 сут. 6410 4700 1710 3,2 км.

















Итого: — ---- 24832 —
Гор. БЕРЕЗОВСКИЙ
1. Детясли — монетное торфопред. 110 м 600 200 450 110 мест Управление топл. промышленности
2. Водопровод 6,5 т. куб. в сутки 12000 7000 500 — Управление цветной металлургии
1 2 3 4 5 6 7
3. Реконструкция горэлектросетей 100 км 2800 200 25 км. Управление цветной металлургии
4. Ж илстроительство — . — — 8356 7411 м2
Итого: — — — 9560 —
Гор. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
1. Больница — медьзавод 150 к . 8500 7000 1500 40 к. Управление цветной металлургии
2. Водопровод 5 т. кбм. сутки 7506 1760 1000 —
3. Канализация 3,6 т. кбм. сутки 7075 2200 800 1,4 км.
А. Ж илстроительство — — — 8670 7530 м2 »
Итого: — — — 11970 —
Гор. В-САЛДА
1. Больница Н-Салдинский метал­
лургический завод 65 к. 4300 3300 1000 15 к. Управление черной металлургии
2. Больница 210 к. 10300 8700 1600 60 к. »
3. Ж илстроительство — — — 9450 7370 м2 9
Итого:
Гор. ИВДЕЛЬ
I. Больница —гидролизный завод 15 коек 750 500
12050
250 15 коек
Упр. деревообрабатывающ ей про­
мышленности
2. Детский сад—Першинский ДО К 50 м 400 210 60 50 м Управление лесной промышленности
3. Детские ясли — там же 20 м 180 — 180 20 м »
4. Поликлиника — — .— . 1100 250 пос.
5. Ж илстроительство — — — 8330 11200 и 2 »
Итого: 9920
Гор. ИРБИТ
1. Детский сад — автоприцеп, за-д 125 800 — 400 — Управление машиностроения
2, Реконструкция горэлектросети 95 км. 2100 — 350 25 км. »
3. Канализация — — — 500 —
4. Реконструкция горэлектросетей 25 км. 400 — 150 15 км. Упр, пр-сти стройматериалов
5, Ж илстроительство — — — 6310 5370 м2
Итого: ---- ___ ____ 7710 ----
Гор. КРАСНОУРАЛЬСК
1. Больница — медьзавод 300 к. 15200 7700 2000 --- Управление цветной металлургии
2. Санэпидстанция И категор . 1600 1000 600 ВВОД
1 2 3 4 5 6 7
3. Больница 27 коек 700 660 40 27 коек Управление цветной металлургии
4. Детский сад —мелькомбината 100 м 880 110 690 100 м
5. Водопровод 7,8 тыс. кбм. сутки 8500 5200 1500 1,2 км
6. Канализация 4,5 т. кбм. сут. 3800 2000 890 4,5 т. м3 сутки2,2км
7. Ж илстроительство — — — 13370 10964 м2 »
Итого: — — — 19090
Гор. КРАСНОТУРЬИНСК
1. Детский сад — БА З 100 м 880 350 530 100 м Управление цветной металлургий
2. Детский сад Ю жно-Заозерский
прииск 50 м 180 — 180
1,2
60 м.
6. Водопровод 6,5 т. м3 сут. 7000 4500 1000
г. м3 сутки 
3 км
7. Канализация 5,5 т. м3 сут. 0000 4500 500
0,5 т. м3 сутки 
1 км >.
8. Баня гор. Волчанск 96 мест 1412 200 1200 95 мест Управление топ л. промышленности
6. Реконструкция горэлект.росети 250 км. 6200 3200 300 25 км Управление цветной металлургии
7. Трамвай — 9100 6800 320 — У>
8. Водопровод в гор. Волчанскё 7,8 т. кбм. сутки 15000 1000 500 — Управление топл. промышленности
9. Ж илстроительство — — — 28250 23831 м2
Итого: — — — 32780
Гор. КУШВА
1. Детский сад 100 и 780 200 580 100 м С овнархоз
2. Больница з-д им. Калинина 100 к. 5200 2600 2600 100 к Управление электротехнической
3. Медпункт — Л П Х _ 840 700 140 _
промышленности 
Управление лесной промышленности
4. Детясли — Гороблагодатское 
рудоуправление 110 м 700 _ 640 110 м * Управление черной металлургии
5. Реконструкция горэлектросети в
гор. В-Тура 25 км. 1000 --- 600 — Совнархоз
6. Водопровод 9 тыс. кбм. сут. 10729 7977 1000 — Управление черной металлургии
7. Канализаци* 4,2 т . м3 сут. 2400 1700 700
4,2 т. м3 сутки 
1 км >
8. Ж илстроительство — — — 5250 4298м2
Итого: --- _ _ 11510 —
1 2 3 4 5 6 7
Гор. КАМ ЕНСК-УРАЛЬСКИИ
1. Больница — пос. Багаряк 35 коек 600 400 200 35 коек Управление цветной металлургии
2. Детский сад на УАЗе 100 м 880 200 680 100 м »
3. Детские ясли » 120 м 750 — 750 120 м
4. Реконструкция горэлектросети 60 км 2000 — 400 20 км. Управление черной металлургии
5. Водопровод 45 т. м3 сутки 35000 2000 2000
5 т. м3 сутки 
6 км. Управление цветной металлургии
6. Гор. канализация 30 т. м3 сут. 18000 8000 2000
2 т. м3 сут. 
3 км.
7. Баня в городе 95 м 1307 807 500 95 м •»
8. Медпункт — Красногорская ТЭЦ — 900 400 500 ввод Свердловскэнерго
9. Ж илстроительство — — — 63950 52992 м2
Итого:
Гор. КАМЫШ ЛОВ





2. Ж илстроительство — — — 500 300 м2
Итого: 900 —
Гор. КАРПИНСК
1. Детский сад — Углемашзавод 125 м 1032 482 550 125 м Управления машиностроения
2. Детский сад — трест Вахрушев-
■уголь 100 м 780 300 480 100 м Управление топл. промышленности
3. Канализация в городе 2,6 т. м3 сут. 12880 1500 1180
0,6 т. м3 в сут. 
2,5 км . »
4. Реконструкция горэлектросетей 80 км. 2500 — 300 20 км. »
5. Трамвай в городе — 4000 — 320
10050 м2
»
6. Ж илстроительство — — — 11791 »
Итого: — — — 14621 —
Гор. КИ РО ВГРА Д
1. Больница — мелькомбинат 50 к/150 пос. 4700 4000 700 40 к Управление цветной металлургии
2. Санэпидстанция мелькомбината 11 катег. 1700 600 1100 ввод »
3. Водопровод 8,6 т. м3 сут. 13000 3000 700 — »
4. Канализация 6,5 т . м3 сут. 8000 2000 1000
0,5 т. м3 сут. 
1 км. »
1 2 3 4 5 6 7
5. Ж илстроительство — — — 17450 13846 м2 Управление цветной металлургии
Итого: 1 20950
Гор. НИЖНИЙ ТАГИЛ
1. Детские ясли, НТМ К 190 м 1000 — 1000 190 м Управление черной металлургии
2. Детский сад — УВЗ 125 м 880 — 880 125 м Совнархоз
3. Детские ясли УВЗ 120 м 750 _ 680 120 м »
4. Д етсад — треста Тагилстрой 100 м 880 — 880 100 м Управление строительства
6,0 т. м3 сут.
5. Водопровод 57 т. м3 сут. 47900 1871 К) 5100 17,1 км. Управление черной металлургии '
4,0 т. м3 сут.
6. Канализация 19 т. м3 сут. 21900 6800 3000 7 км. » -
7. Реконструкция Горэлектросетей 500 км. 14900 2800 600 25 км.
8. Баня на Тальянке 50 м 711 211 500 50 м » Г
9. Трамвай — 21300 2500 110 _ »
30 т. м3 сут.
10. Водопровод 13 т. м3 сут. 19000 2200 1450 2,8 км. '  Совнархоз.
2,0 т. м3 сут.
11. Канализация 14,0 м3 сут. 11000 1000 700 1,8 км. »
12. Трамвай — 1500 800 800 —- »
13. Трамвай — — — 1190 — Управление химической промышлен.
16. Водопровод — рудник им. III
Интернационала — — ^ ' 250 — Управление цветной металлургии
15. Канализация рудник им. III
Интернационала — 300 — »
16. Ж илстроительство — = — 124600 98969 м2 У>
Итого: — — — 142040 —
Гор. КРАСНОУФИМСК
1. Ж илстроительство — — — 200 200 м2
Гор. Н-ТУРА
1. Медпункт Нижне-Туринская — 1600 600 1000 — Свердловскэнерго
ГРЭС
2. Детский сад — К ачканарстрой 100 880 250 630 100 м Управление черной металлургии
3. Теплотрасса — К ачканарский
ГОК — — 1000 1000 —
I 2 3 4 5 6 7
4. Детские ясли — Качканарский 110 700 100 500 90 м Управление черной металлургии
ГОК




6. Б ан я  — Качканарстрой 50 м 350 ' 450 50 м »
7. Водопровод — Качканарстрой 2500 ■444 500 —
8. К анализация — Качканарстрой 2500 557 1400 — »
9. Котельная Качканарский ГОК — 624 1000 — »
10. Ж илстроительство — — 33020 32596 м2 »
Итого:
Гор. ПЕРВОУРАЛЬСК
1. Больница — Хромпиковый завод 100 к . 4800 4300
40090
500 100 к. Управление химической промышлен.
2. Водопровод
22 тыс. кбм. 
в сутки 11000 4800 1000 _ Управление черной металлургии
3. Канализация 22,5 т. м3 сутки 21000 7000 1500
5,0 т. м3 сут. 
2,5 км. »
4. Ж илстроительство — — — 32953 26660 м2
Итого: 
гор. ПОЛЕВСКОЙ
1. Б ольни ц а—Гумеш евской РУ 35 к. 2500 1500
35953
300 Управление цветной металлургии
2. Ж илстроительство . . . . — — — 10127 7438 м2
Итого: — — — 10427
гор. РЕВДА
1. Д етский сад—стройуправление 100 м 780 780 100 и Управление строительства
2. Г орканадизация 4,8 тыс. м3 сутки 5500 500 1000
2,0 т. м3 сут. 
2,5 км. Управление черной металлургии
3. Горводопровод 22,5 т. кбм. сутки 28000 500 2500
3,0 т. кбм. сут. 
6 км. Управление цветной металлургии
4. Строительство котельной — — — 1050 — >
5. Ж илстроительство — — — 17750 14662 м2
Итого: — — — 23080 ; if ОтІ •  ^\ 1
гор. СВЕРДЛОВСК
1. Больница ВИЗ 100 к. 4900 2400 2500 100 к.
• - - . • - - - - 
Управление черной металлургии.;
2. Детсад — з-Д торгового маши­
ностроения .......................................
3. Детсад з-д Стромйашина
4. Детсад Уралмашзавод





10. Детсад з-д РТИ
11. Детясли завод РТИ
12. Детсад—-Камвольный комбинат
13. Водопровод по улице Металлур­
гов
14. Долевое участие в реконструк­
ции горводопровода
15. Трамвай в Ново-Московском 
поселке Верх-Исетского района
16. Очистка горпруда
17. Трамвайные пути в Орджони- 
кидзевском районе
18. Долевое участие в строительстве 
газораздат. станции
19. Фильтровальная станция — за­
вод УЭА
20. Баня в пос. Вторчермет
















8,4 км. один, пути 
и тяг. подстан.
16,8 км . один пути 
тяг. подстанции 
на 20,0 тыс. 
кварт.
12,0 т. кбм. сут.
218 м 





























1. Больница — СУБР 300 к.
2. Детясли — СУБР 100 м























125 м Управление химической промышлен.
100 м »
100 м Упр. лег. промышленности
2,6 км. Управление черной металлургии
6,0 т. кбм. сут.
4 км.
— Управление черной металлургии
— Управление машиностроения
1-я очередь Управление машиностроения
Управление электротехнической




60 к . Управление цветной металлургии
10() м »
1,0 т. м3 сутки
4. Гор. канализация
5. Ж илищ ное строительство
Итого:
Гор. СЕРОВ





6. Больница, А уэрбаховское РУ
7. Соловьевское отделение поселок 
К аменка — больница
8. Там ж е медпункт
9. М едпункт Среднепелымское от­
деление
10. М едпункт — химлесхоз
11. Ж илстроительство
2 3 4 5 6 7
. 2,0 т. м3 сутки
5,5 т . м3 сут. 7300 6200 700 2,1 км. Управление цветной металлургии
— — — 25250 - 24239 мЯ-
— — — 29830
120 м 750 — 600 120 м 
2,0 т. кбм. сутки
Управление черной металлургии
8,8 т. кбм в сут. 5351 — 2000 4,2 км.
4,8 т. кбм. сутки
»
6,8 т . кбм . сут. 3665 2200 1000 1,5 км
8') км. 2500 830 300 20 км.
20 км. 
50 коек
400 — 250 12 км. 
50 к.
Совнархоз
50 пос. 4500 4400 90 50 пос. Управление черной металлургии
10 к . 200 ___ 200 --- Управление лесной промышленности
100 — 100 --- »
___ 100 _ 100 --- »
-- 40 --- 40 --- »
— — --- 24925 23082 м2 »
Итого: 29605
АРТИНСКИИ РАЙОН
720 м2Ж илстроительство — — — 645
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
2770 м*Ж илстроительство — — — 2618
ИРБИТСКИЙ РАЙОН
600 м2Ж илстроительство — — — 305
ЗАЙКОВСКИЙ РАЙОН
25 к.1. Больница — Скородумский ЛПХ 25 к. 1000 — 600
2. Ж илстроительство — — — 781 680 л 3
Итого: 1381
Управление лесной промышленности
1 2 3 4 5 6 7-
НЕВЬЯНСКИИ РАЙОН
Больница 1( 0 к. 5000 3800 1200 40 к. Совнархоз
Детские ясли — — — - 100 —
Реконструкция горэлектросетей 80 км. 2000 — 250 15 км. «
Жилстроительство — — ' — 4350 4140 м2
Итого: — ---- — 5900 —
НОВО-ЛЯЛИНСКИИ РАЙОН
Детский сад ЛПХ 50 м 130 130 50 м Управление лесной промышленности
Жилстроительство — — — 3600 3592 м2
Итого: — — — 3730 —
НИЖНЕ-СЕРГИНСКИИ РАЙОН
1. Больница — Верхне-Сергинский 
Нефтемашзавод 75 к. 3800 1300 900 15 к. Управление машиностроения
2. Баня 50 м 710 — 400 — Управление черной металлургии
3. Жилстроительство — — — 10700 10490 м2
Итого: — - — — 12000 —
ПЕТРОКАМЕНСКИй РАЙОН
1. Детский сад. пос. Ново-Асбест 
Анатольевский ГОК 50 м 300 250 50 Упр. промстройматер.
2. Жилстроительство —•'' — — 542 560 м2
Итого: 
РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
1. Детясли 120 м 1031 660
592
340 120 м Совнархоз




сух. белья 1406 756 650
47 м 
500 кг. белья 
в смену »




.......... -  — 5028
250 480 м2
1 2 3 4 5 6 7
САЖИНСКИИ РАЙОН
1 .Ж илстроительство — — — 543 417
ПЫШМИНСКИЙ РАЙОН
Ж и лстр оительств о — — — 6 —
АЧИТСКИЙ РАЙОН
* Больница — А фанасьевский Л П Х 25 к. 900 300 600 25 к. Управление лесной промышленности
Ж илстроительство — — — 150 100 и 2
Итого: — — — 750 —
БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН
L Д етсад  — Огнеупорный завод 100 м 587 250 330 100 м Управление черной металлургии
2. Горканализация 5,8 т. кбм. сутки 7000 2300 500 — «
3 Ж илстроительство — — — 3460 2655 и3
Итого: — — — 4290 —
В-ТАВДИНСКИИ РАЙОН Управление деревообрабатываю щ ей
1. Больница — фанерный комбинат 40 к ./100 пос. 2300 1200 1100 1С0 пос. пром ы ш ленности
2. Реконструкция горэлектросети 60 км. 1600 — 300 20 км. »
3. Ж илстроительство — — — 8092 11330 и 2
Итого: — -- — 9492 —
ВЕРХОТУРСКИЙ РАЙОН
Больница — О традновский Л П Х 35 к. 1200 400 800 35 коек У правление лесной промышленности
Ж илстроительство — — — 1629 1800 м2
Итого: — _ _ 2429 _
ГАРИНСКИЙ РАЙОН
М едпункт — 30 —  ■ 30 — Управление лесной промышленности
ЕГОРШИНСКИЙ РАЙОН -
1. Д етсад 100 м 780 200 580 100 м С овнархоз
2. Реконструкция горэлектросетей в
гор. Артемовске 60 км 1500 — 200 15 км. Управление топл. промышленности
3. Ж илстроительство — — — 8642 7820 м2
Итого: — — — 9422 —
1 2 3 4 5 6 7
С У Х О Л О Ж С К И И  РА Й О Н
1.7 т. м3 сут.




И того: — — --- 6028 —
С Ы С Е Р Т С К И И  РА Й О Н
1. Д етский сад  — Ключевской
завод  ф ерросплавов 100 м 700 з5о 400 100 м У правление черной м еталлургии
2. Д етский сад  —  Косулинский а б ­
разивны й зав о д 125 м 800 — 450 125 м У правление маш иностроения
3. Д етские ясли  — Бобровский, изо­ У правление электротехнической
ляционный за в о д 100 м 700 100 600 100 м п р о м ы ш л ен н о сти
4. Ж и лстроительство — — 5820 5610 м2
И того: — — — 7270 —
ТА Л И Ц К И И  РАЙОН
Д етский са д  — спирткомбинат 100 700 — 210 — Упр. пищ евой промыш ленности
Ж илстроительст во — — — 934 1305 м2
И того: — — — 1144
ТУРИН СКИ Й РАЙОН У правление деревообрабаты ваю щ ей
Р еконструкция горэлектросетей 40 км. 1000 250 250 12 км. п р о м ы ш л ен н о сти
Ж и  лстр оительство — — — 256 590 м2
И того: — — — 506 —
ТУГУЛЫ М СКИИ РАЙОН
Ж илстроительство — 624 804 м2
Ш АЛИ НСКИЙ РАЙОН т кЖ илстроительство  * — -  і 3584 4750 м2
В СЕГО : 845140 У правление лесной  промыш ленно­
Кроме того, ж илищ ное строительст­ сти — 200
во в других обл астях  (в Челябинской, У правление черной м еталлур­
П ермской) — — — 950 гии — 750
С П Р А В К А
Объем жилищного строительства по Свердловской области ьа
Синод жилой площади в кв. метрах)
План на 195Ь
I. По государственному плану




Министерства и ведомства 
СССР — В с е г о 430361*)
Министерства и ведомстша 
РСФСР — В с е г о 4S783
II. Управление железной дороги 50596
III. За счет прочих источников 147550х)
IV. Индивидуальное жилищное 
строительство 800000
ВСЕГО: 1838390
* За счет проічих источников йвод милой площади * 1959 году включен ус­
ловно по выполнению 1958 года.
** По вводу жилой площади не показаны данные по Министерству обороны, 
комитету Госбезопасности.
Типограф ия О бл п ол и гр аф и здата, г. В -П ы ш м а.

-
